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STATISTICAL - ETHNOGRAPHIC AND ECONOMIC - FUNCTIONAL REGIONAL 
SPATIAL UNITS IN THE BLACK RIVER BASIN IN THE REPUBLIC OF 
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Abstract: The scientific paper elaborates and presents: statistical - ethnographic and economic - functional 
regional spatial units in the Black River basin in the Republic of Northern Macedonia. The Crna Reka has a 
length of 207 km, with a total catchment area of 5 774.99 km2, of which 4 869.72 km2 belong to the Republic of 
Northern Macedonia, while 905.27 km2 to the Republic of Greece. Given the enormous importance of the 
territorial organization and the relief for the daily life of the population in the settlements and 13 municipalities, 
as well as for the development of tourism, field surveys have been conducted in the period 2003 - 2019. In 
addition, four thematic maps for statistical, ethnographic and economic - functional regional spatial units in the 
Black River Basin in the Republic of Northern Macedonia have been prepared. The methods used in the 
scientific work are: geographical, statistical - mathematical, cartographic and informational. The results are 
favorable for the development of urban and rural tourism of the population living in the settlements of the Black 
River basin in the Republic of Northern Macedonia. 
Keywords: Sliv, Crna Reka, statistical, ethnographic, economic-functional, spatial units. 
Field: Natural and Mathematical Sciences. 
 
СТАТИСТИЧКИ – ЕТНОГРАФСКИ И ЕКОНОМСКО – ФУНКЦИОНАЛНИ 
РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ЦЕЛИНИ ВО СЛИВОТ НА ЦРНА РЕКА ВО 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
 
Цане Котески, Вонреден Професор 
Универзитет ,,Гоце Делчев“- Штип, Факултет за Туризам и бизнис логистика – Ул. 7-
ми Ноември бб. Гевгелија – 2000, Република Северна Македонија, 
cane.koteski@ugd.edu.mk  
 
 
Апстракт: Во научниот труд обработени се и претставени се: статистички – етнографски и економско – 
функционалните регионални просторни целини во сливот на Црна Река во Република Северна 
Македонија. Црна Река има должина од 207км., со вкупна површина на сливот од 5 774,99км2, од кои на 
Република Северна Македонија и припаѓаат 4 869,72км2, додека на Република Грција и припаѓаат 
905,27км2.  Со оглед на огромната важност на територијалната организација и релјефот за секојдневниот 
живот на населението во населбите и 13 општини, како и за развојот на туризмот направени се теренски 
истражувања во периодот од 2003 – 2019г. Исто така изработени се и четири тематски карти за 
статистички, етнографски и економско – функционалните регионални просторни целини во Сливот на 
Црна Река во Република Северна Македонија. Методи кои се користени во научниот труд се: 
географски, статистичко - математички, картографски и информатички. Добиените резултати се поволни 
за развој на урбаниот и руралниот туризам на населението кое живее во населбите од сливот на Црна 
Река во Република Северна Македонија. 
Клучни зборови: Слив, Црна Река, статистички, етнографски, економско-функционални, просторни 
целини. 
Област:  Природни и математички науки. 
 
 
1. ВОВЕД 
Во периодот од јуни 2003г., август – септември 2008г.,  мај 2009г., и мај 2019г.,  направени се теренски 
истражувања каде се посетени 13 општини со 335 селски населби и четири града Битола, Демир Хисар, 
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Крушево и Прилеп кои се наоѓаат во сливот на Црна Река: ОП. Битола има 65 села, ОП. Градско дел од 
сливот со едно село, ОП. Демир Хисар има 40 села, ОП. Долнени има 37 села, ОП. Другово со 3 села, 
ОП. Кавадарци дел од сливот со 25 села, ОП. Кривогаштани има 12 села, ОП. Крушево има 18 села, ОП. 
Могила има 23 села, ОП. Новаци има 41 село, ОП. Прилеп има 59 села, ОП. Росоман има 10 села и ОП. 
Чашка дел од сливот со 1 село. Во сливот на Црна Река истражувани се повеќе научни проблематики и 
фактори кои се доста важни за статистички – етнографски и економско – функционалните регионални 
просторни целини во сливот на Црна Река во Република Северна Македонија.1. 
 
2. СТАТИСТИЧКИ РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОПРНИ ЦЕЛИНИ 
Според  сите аспекти кои се презентирани за територијалната организација на локалните самоуправи во 
сливот на Црна Река во Република Северна Македонија со 13 општински центри и териториите на 
општините со населените места е како што следува: 
- Градски населби како општински центри во сливот на Црна Река се: Битола, Демир 
Хисар, Крушево и Прилеп. 
- Останати населби како општински рурални центри се: Градско, Долнени, Другово, 
Кривогаштани, Могила, Новаци, Росоман, Чашка. 
Вака издвоените општини не се целосно во согласност со природно географските, социогеографските и 
економско – географските одлики2. 
Согласно со потребите на Европската статистика во рамките на државите се дефинираат посебни 
статистички региони според кои се води статистичка евиденција за разни социјални и економски 
показатели во државите во Европа. Според тоа, согласно со критериумите дека одредена регионална 
просторна целина може да биде посебен статистички регион доколку во неа има повеќе од 150 000 
жители, во нашата држава издвоени се осум статистички региони. 
Сливот на Црна Река со неговата територија припаѓа на три статистички региони: 
- Вардарски регион (Градско, Кавадарци, и Росоман), 
- Југозападен (другово), и  
- Пелагониски (Битола, Демир Хисар, Долнени, Кривогаштани, Крушево, Могила, Новаци, и 
Прилеп 
 
Карта 1. Географска положба на сливот на Црна Река во Република Северна Македонија. 
 
Извор: Географска карта на сливот на Црна Река 1: 500 000. Тематската карта е изработена од авторот. 
 
 
                                                           
1
 Научен Проект: "Можности и перспективи за развој на туризмот во сливот на Црна Река" 
финансиран од Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип, Македонија (Договор бр. 0206-151 / 16, 0201-545 / 
9 и 0307 -98/77 од 01.11.2017 година) и Одлуката на Сенатот бр. 0201-922 / 30 од 21 ноември 2018 
година. 
2 Маркоски, Б.(2008). Регионализација на Република Македонија, Билтен за Физичка Географија, бр. 5, 
стр. 154, Скопје. 
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Карта 2. Статистички регионални просторни целини во сливот на Црна Река во Република Северна 
Македонија. 
 
Извор: Т. Карта на сливот на Црна Река 1: 50 000. Тематската карта е изработена од авторот. 
 
3. ЕТНОГРАФСКИ РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ЦЕЛИНИ 
Само во рамките на Република Северна Македонија (не сметајќи го останатиот дел од Македонија 
односно Пиринскиот и Егејскиот дел), издвоени се шест етнографски целини со поголем број на 
етнографски предели3. 
Сливот на Црна Река е поделен на следните просторни целини: 
- Брсјачка етнографска целина: 
- Цапарско Поле, 
                    - Горни битолски села,  
             -     Битолско Поле, 
                      - Мариово, 
                      - Раец, 
                      - Прилепско Поле, 
                                                           
3 Маркоски, Б.(2008). Регионализација на Република Македонија, Билтен за физичка Географија, бр.5, 
Скопје. 
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                           - Ктушевски крај и  
                           - Железник, 
               - Средно вардарска етнографска Целина  
                           - Тиквеш и 
                           - Кавадаречко Мариово. 
 
Карта 3. Етнографски регионални просторни целини во сливот на Црна Река. 
 
Извор: Т. Карта на сливот на Црна Река 1: 50 000. Тематската карта е изработена од авторот. 
 
4. ЕКОНОМСКО – ФУНКЦИОНАЛНИ РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ЦЕЛИНИ 
Економско – функционалната регионализација се базира врз обемни истражувања по населени места 
базирани врз литературни извори, анкетни истражувања за опременоста на населбите со услужно 
снабдувачки објекти и институции, како што се: можноста за набавка на животни намирници, 
задолжително основно образование, примарна здравствена заштита, потребата од месни канцеларии, 
ПТТ услуги, услуги и можности за кооперација со земјоделски задруги, ветеринарна служба, станица на 
полиција, автосервиси и бензиски пумпи, присуство на средно задолжително образование, болнички 
услуги, снабдување во стоковни куќи и специјализирани продавници, основни судски и адвокатски 
потреби, како и потребите од универзитетско образование, субспецијалистички болничко – клинички 
услуги, највисоки услуги и постоење на разновидни културни институции. Врз основа на наведените и 
други придружни критериуми е извршено дефинирање на хиерархијата на населените места во сливот на 
Црна Река во Република Северна Македонија.  
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Во контекст на тоа се издвојуваат: 1 регионален центар (Битола), 1 околиски центар (Прилеп), 1 
областен центар (Кавадарци), 1 комунален центар (Крушево), 2 рурбани центри (Демир Хисар) и кај 
поголем број ликални центри и  останати населени места4. 
Според наведената економско – функционална класификација секој од наведените центри во наведените 
категории има свое економско функционално влијание за своето опкружување, така што низ просторна и 
картографска идентификација се формираат регионалните просторни целини според овој тип на 
регионализација 
 
Карта 4. Економско – функционални регионални  просторни целини во сливот на Црна Река во 
Република Северна Македонија. 
 
Извор: Т. Карта на сливот на Црна Река 1: 50 000. Тематската карта е изработена од авторот. 
 
5. МЕТОДОЛОГИЈА И РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 
Со цел да се согледа и утврди дали статистички – етнографски и економско – функционалните 
регионални просторни целини  се поволни за развој на руралниот и урбаниот туризам, спроведено е 
практично истражување на терен од 2003-2008-2009г и во мај 2019г. Исто така цел на истражувањето 
беше и согледувањето на  реалната состојба во селата и градовите. Анкетниот прашалник се состоеше од 
15 прашања кои се однесуваа на постоечките статистички региони кои постојат во сливот на Црна Река 
во Република Северна Македонија, Етнографската поделба на Сливот на Црна Река на просторни целини 
и издвојувањето на Економско – функционалните центри во Сливот на Црна Река во Република Северна 
Македонија. Според добиените резултати Хипотеза број 1. Сливот на Црна Река според научната 
класификација припаѓа на три статистички региони  кои се поволни за развој на руралниот и урбаниот 
туризам во сливот на Црна Река а тоа се: Вардарскиот регион со (Градско, Кавадарци и Росоман), 
Југозападниот регион со (Другово) и Пелагонискиот регион со општините (Битола, Демир Хисар, 
Долнени, Кривогаштани Крушево, Могила, Новаци и Прилеп). Според Етнографската поделба на  
                                                           
4
 Маркоски, Б.(2008). Регионализација на Република Македонија, Билтен за Физичка Географија, бр. 5, 
стр. 148, 155, Скопје. 
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Република Северна Македонија издвоени се шест етнографски целини со поголем број на етнографски 
предели. Сливот на Црна Река е поделен на три етнографски целини: Брсјачка Етнографска целина каде 
припаѓаат Цапарско Поле и Горни битолски села,  Втората поделба го опфаќа Битолско поле каде 
припаѓаат: Мариово, Раец, Прилепско Поле, Крушевски крај и Железник и третата поделба ја опфаќа 
Средно вардарската етнографска целина каде припаѓаат Тиквеш и Кавадаречко Мариово.  Според 
Економско – функционалните просторни целини, во Сливот на Црна Река во Република Северна 
Македонија издвоени се: 1 регионален центар (Битола), 1 околиски центар (Прилеп), 1 областен центар 
(Кавадарци) 1 комунален центар (Крушево), 2 рурбани центри (Демир Хисар) и поголем број на локални 
центри и останати населени места. Хипотеза број 2. Според статистичките, етнографските и економско – 
функционалните целини секој од наведените центри во наведените категории има свое влијание на 
своето опкружување, така што низ просторната и картографска идентификација се формираат 
регионалните просторни целини според овој тип на регионализација на Сливот на Црна Река во 
Република Северна Македонија. Во истражувањето беа вклучени 400 жители од селата во сливот на 
Црна Река во Република Северна Македонија од кои 335 активно учествуваа во истражувањето и го 
потполнија анкетниот прашалник. Истражувањето се спроведе во неколку периоди: од јуни 2003г., 
август – септември 2008г., мај 2009 и во мај 2019г.  
 
6. ЗАКЛУЧОК 
Според добиените резултати од теренските истражувања за статистичкте, етнографските и економско-
функционалните регионални просторни целини  во Сливот на Црна Река констатираме дека сливот 
зафаќа површина од  5 774,99км2, од кои на Република Северна Македонија и припаѓаат 4 869,72км2, 
додека на Република Грција и припаѓаат 905,27км2. Црна Река има должина од 207км, во сливот на Црна 
Река постојат четири грдски општински центри и девет селски општински центри. Во 13 општини во 
сливот на Црна Река во Република Северна Македонија постојат 335 селски населби. 
Статистички региони  кои се наоѓаат во сливот на Црна Река се: Вардарскиот регион, Југозападниот 
регион и Пелагонискиот регион. 
Сливот на Црна Река е поделен на три етнографски целини, 
Според Економско – функционалните просторни целини, во Сливот на Црна Река во Република Северна 
Македонија издвоени се: 1 регионален центар (Битола), 1 околиски центар (Прилеп), 1 областен центар 
(Кавадарци) 1 комунален центар (Крушево), 2 рурбани центри (Демир Хисар) и поголем број на локални 
центри и останати населени места. 
Во 335 селски населби кои се наоѓаат во сливот на Црна Река постојат 1 255 институционални објекти. 
Во сливот на Црна Река според статистичките, етнографските и економско-функционалните просторни 
целини постојат добри услови за развој на руралниот и градскиот (урбан) туризам.  
 
БЛАГОДАРНОСТ: 
Овој научен труд е финансиран од истражувачкиот проект, "Можности и перспективи за развој на 
туризмот во сливот на Црна Река" финансиран од Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип, Македонија 
(Договор бр. 0206-151 / 16, 0201-545 / 9 и 0307 -98/77 од 01.11.2017 година) и Одлуката на Сенатот бр. 
0201-922 / 30 од 21 ноември 2018 година. 
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